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SUMMARY 
This report presents Fesults of the research work undertaken to develop an indoor 
environment quality (IEQ) index of workplace under the Fundamental Research Grant 
Scheme, Vot No. 0275. This report contains 6 chapters which are, Introduction (Chapter 
I), Theory (Chapter 2), Literature Survey (Chapter 3), Methodology (Chapter 4), Results 
and Analysis (Chapter 5 )  and Conclusion (Chapter 6). Chapter 1 gives an introduction to 
indoor air quality and the index of air pollution, the rationale and scope of the project. 
The theoretical aspects of the project is presented in Chapter 2, amongst which the 
Pollutant Standard Index (PSI) as used in the US and the Malaysia Index Pencemaran 
Udara (IPLJ), Air Quality in Buildings and the parmeters of air pollutants were 
described . Chapter 3 gives a brief review on works of previous researchers particularly 
related to index of air pollution. Chapter 4 gives detail of the Methodology of the project 
in which the building/worlcplace selection, methods and equipments for measurement 
and data collection and analysis are described. Chapter 5 presents the results of 
measurements of air pollutant in selected laboratories expressed in the PSI and IPU 
indexes and also a newly derived index; the indoor environment quality (IEQ) index. 
Chapter 6 gives the discussion on the results and data obtained and the conclusion on the 
findings of the research. The level of air quality in a workplace was presented in terms 
of an indoor environment quality (IEQ) index. Using scale of 1 to 5 to denote the level 
of pollution for an individual pollutant an assuming those pollutants are additive in the 
mixture, the EQI for a workplace can be calculated and classified as good (0 - 5), 
moderate (6 - lo), unhealthy (1 1 - 15), very unhealthy (6 - 20) and hazardous (21 - 
25). The Indoor Enviionment Quality (IEQ) Index or Environmental Quality Index 
(EQI) has been applied on two cases which were an Engineering Laboratory and a 
Manufacturing Plant; details of which can be found in Appendix l a  and lb. 
Laporan ini mempersernbahkan hasil penyelidikan membangunan satu indek kualiti 
persekitaran dalam untuik sesuatu ruang kerj a dibawah Fundamental Research Grant 
Scheme, no. Vot 0257 . Laporan ini terdiri dari 6 bab iaitu Pengenalan (Bab I), Tiori 
(Bab 2), Kajian Literatore (Bab 3), Methodologi (Bab 4), Keputusan d m  Analysis (Bab 
5) dan Kesimpulan (Bab 6). Bab 1 mernberikan sahr pengenalan kepada kualiti udara 
dalam dan indek pencemaran udara, kerasionalan dan skop projek. Aspek tiori projek 
diharaikan dalam Bab 2, diantaranya adalah Pollutant Standard Index ( P S I )  yang 
terpakai di USA dan Indek Pencemaran Udara (IPU) yang diguna pakai di Malaysia, 
kualiti udara dalam bangunan dan parameter-parameter pencemaran udara telah 
dihuraikan.Bab 3 membincangltan hasil kajian penyelidik-penyelidak terdahulu 
terutamanya yang berkaitan dengan indek pencemaran udara. Bab 4 menyatakan aspek 
methodologi kajian dengan menghuraikan kaedah pemilihan bangunadtempat kerj a, 
kaedah pengukuran d m  peralatan yang digunakan dan pengumpulan dan analisis data. 
Bab 5 rnernp ersembahlcan keputusan dan dapatan kajian yang dilalmkan didalam 
beberapa ruang makrnal kejuruteraan, yang mengaplikasikan konsep PSI dan IPU d m  
juga indek kualiti persekitaran dalarnan, IEQ. Bab 6 membincangkan hasil dan dapatan 
... 
ltajian dan kesimpulan kajian. Tahap kualiti udara didalam sesuatu ruang kerja telah 
dinyatakan dengan satu indek yang dikenali sebagai indoor environment quality (IEQ) 
index. Menggunakan skala 1 hingga 5 untuk melambangkan paras pencemaran bagi 
element pencemar individu dan rnengandaikan elemen-elemen pencemar boleh 
dicampuran, indek IEQ atau EQI bagi sesuatu ruang kerja boleh diterbitkan dan 
diklasifikasikan sebagai baik (1 - 5), sederhana (6 - lo), tidak sihat (1 1 - 15), sangat 
tidak sihat ( 16 - 20) dan merbahaya (21 - 25). Indek Indoor Environment Quality( 
IEe) atau Environmental Quality Index (EQ) yang diterbitkan telah diaplikasikan pada 
dua kajian kes, satu pada Makrnal Kejuruteraan dan satu pada loji pembuatan; butiran 
lanjut boleh di perolehi dalam Lampiran 1 a dan 1 b. 
























